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E l G o b i e r n o p l o s a m b i c i o s o s . 
girse los que sucesivamente se celebren po, reían, can risa, franca y sonora, vie-
en Cataluña. ' ron pasar a su lado a una compañera 
Los presupuestos municipales- pálida y triste, con palidez de enferma^ 
iSe ha reunido, bajo la presidencia del con tristeza de alma ñerida, de caerpeci 
alcalde, B! pleno de las representaciones to imanado por. la Muerte. Y ante su 
' parlamenlariais y económicas,, convbca paso la risa se quebró en sus labios; pasó 
das en el mes de marzo, a propuesta del una sombra de tristeza por aquellas irfta 
I Consejo de Gobierno y de la Comisión de ginaciones locas, y la compasión énlró 
Hacienda. ei1 sus corazones. 
, I La ponencia nombrada eíl la primera —¡Pobrétuca!—decían con tristeza. 
Si no supiésemos que todo ese es- vienen contribuyendo a la ruina de la reunión dió cuenta de loo estudios reali mientras su compañera se alejaba lenta-
truendo de la campaña de las izquier- nación. 
das es cuestión de actas, como lo ha Tropiezan ahora con el inconvenieu-
declarado recientemente el conde de 
zados para la forpiación, de. común mente. _ 
acuerdo de todas las representacionas, de aquellas mujeres, con .alegría en el 
E L E C C I O N E S BROVlNeiflLES 
CANDIDATURA DE COALICIÓN 
Dt^THlTO D= S A N T O N A - ^ M A L E S 
D: Emilio de Alvear y Aguirre (maurisia). 
te de que ef pueblo está dispuesto a que ^ V . l n ' s l ' n H X ^ Y ^ i i m alegría ^ V v ^ ^ r i a n % X ™ ^ ^ ^ Q FP3I1C!SC0 flO IS TOPPB FBñlÓUflGZ diBRlOCPfllíi) 
Romanones, sería cosa de examinar en la obra social y económica que se pro- io que no ha sido posible negar. surgió Ja idea de la fiesta y unas a • • 1 . ^ . n . n " . ; ' 
pone realizar-que está realizando ya.. _ KI . i . 1 y ^ * H . RSR 211110 Phl lil íflfi Tfifl Pü Ríl IRÍI M U M i serio la afirmación hecha Je que el pone realizar—que ^ 
pueblo está detrás de los jefes izquier- diremos mejor-el Gobierno del señor- « ' d f t S a ^ m m i ^ n i ' Tei vie? 
distas confabulados contra el <xobier- Maura no se vea malograda por unos neV próximo presentaría una enmienda 
no del señor iíaura. cuantos ambiciosos y otros cuatíitos global del pmutnie^tOi reservándose los 
Pero en un momento de sinceridad despechados. reunidos su opinión basta conocepl*. 
el señor conde de Romanones ha decía- E1 país está hart0 de política menú- - - ^ ^ ^ ^ 
rado que el ideail verdaderamente pu- á& Quiere m Gobierno fuerte, con ga- E n atencson a la t > s t i w i a a a 
rq (jue guía sus.pasos actuales a los rautías de que ha de acometer la» solu- del d ía , y siguiendo la eos-
jefes de las izquierdas es el de la de- ción ^ los 1T1agnos problemas uacio- tumbre de a ñ o s anter iores , 
fensa de las aetHiS de unos cuantos aun- IlaleS) y puest0 que j0 tiene en e{ que 
gos y parientes que, sm arraigo en ia p^side el insigne estadista señor Mau-
opinion, han venido sentándose en el ra) el gobernaaite más capacitado para 
Parlamento gracias a. las amabiiidades eillprender la labor que satistaga las 
del encasillado oficial. aspiraciones del país, no §e avendrá 
Naturalmente, el conde de Romano- faciimeilte a que trunquen sus esperaai-
neS no lo ha declarado asi, pero ha di- .zas los manejos de una docena de se-
ñores. cho qne las izquierdas dulcificarán su 
actitud con respecto al Gobierno si és-
te sacrifica 35 actas a faívor de aqué-
Das, que .para el caso eh lo mismo. 
Claro es que la opinión, enleraciai de 
estas cosas y de otras igualmente ínfo-
m a ñ a n a no se publ icará E L 
PüfcBjLQ CÁNTABRO. 
OQRPuT CB!ST! 
Tres días hay en el año... 
Y el sol alumbrará. . . Las campanas de 
Al pueblo no S6 le engaña ya con el todas las iglesias serán volteadas en se 
eterno disco de la democracia v las nal de triunfo y en señal de gloria, 
esenciais liberales Y esa- festividad religiosa, que tiene por 
esencias iineraics. ^ rehdir un cnit0 pamcular a 3osu 
JEl país ha visto cómo al subir al Po- cristo en la Eucaristía, asumirá las pro-
recibían alborozadas. 
¿Y cómo no recibirla así, sabiondo que • 
iba a proporcionarles unas horas de ab--
gría desusada, en las que ellas, solamen 
te ellas, serían las reinas? Y todo se les 
vuelve pensar cómo se van a vestir, el 
mantón que llevarán, la peineta, el peí 
nado; en estos días, hasta el de la fiesta, 
en los talleres, mientras van cosiendo y 
rematando las «toilettes» lujosas, que 
han de lucir las damas montañesas en las 
carreras, en el teatro, en el Casiup, eliaij 
piensan en esa fiesta, charlan y dj^ HL H 
y todo se vuelven proyectos e ilu-dune-. 
dentro de sus cabecitas-luoaA y alegres. 
Y hfi-y rft^ón para tanto, Que una fiesta 
de modistillas e's siempre simpática y ale-
gre j ellas mismas |e prestan estas dotos, 
que son su único tesoro; el que Dios les 
ha dadü ()¡ira recompensarlás de priva 
cienes y sufrimientos... 
SEG. 
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AÉigiaíia de ion José IM\. 
D. José Laurn Phiiip (del ceniro Catolice moniaitós). 
En breve se publ icarán 3as candidaturas de esta coafícj' 
por ios distritos de Santander y Torrelavega-VilSacarnieH "j 
Reserven todos nuestros amigos sus votos para estas r a í 
didatu a s . aiu| 
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Del Gobierno civi l . bió lo que quiso, hasta satisfacer la y algo más que la sed... el «sincio» ' ' Luego, como le daba cierto re 
La Junta de Subsistencia8. 
"Presidida por el gobernador interino 
jar allí las botellas que tenia cer eParo de 
lerables que motivan la camparuii in- ^ este Gobierno ha mejorada nota- P ^ l 6 ^ ^ 
; . . c ^ „ „í«irt«t„ ™ i , — „ ^ : A h p.nifint.fi fi fi.starin soma —miñ fi con- En estos de ahoiaviiaDian ae recormi' justa v violen a que hombres v perió- bleme te el est do ci l que el  
dicos izquierdistas realizan contra el de de Romanones dejó en evidente per-
Gobierno, les ha vuelto la espalda con ' 
el más absoluto desprecio. Quizás sea 
por esto por lo que dicen los confabula-
dos que tiefien al pueblo detrás. 
turbación—, que los artículos de pri-
mera necesidad se cotizan con una bue-
na rebaja, que el inquietante proble-
ma agrario andajuz entra en vías de 
Repetimos que si no supiéramos que arreglo, porque aquellos campesinos 
esa campaña izquierdista no está ins-1 ven ^ estos gobernantes van dere-
pirada en algo que merezca la atención chos a la solución del conflicto, y el 
de la opinión pública, procuraríamos efecto cIue esto le produce, engendra-
examinar la verdad de la afirmación dor de la más absoluta confianza, no 
de que el pueblo apoya la maniobra ise Puede desvirtuar con cuatro grites 
política de referencia. ien el Parlamento y otros cuatro artícu-
Nosotros creemos que la anunciada!los periodísticos furibundos, por muy 
obstrucción parlamentaria no será ni | hábilmente que se intercale lo de las 
más ni menos violenta e injusta que la 
que los mismos elementos han llevado 
a cabo en otras legislaturas. 
Ni para escandalizar y entorpecer 
la obra del Gobierno son ciertos hom-
bres públicos y ciertos periódicos ca-
paces de renovar los procedimientos. 
Habrá gritos, interrupciones, discur 
sos de «relleno» para que transcurran 
sesiones y más sesiones sin hacer na-
da práctico... Todo el repertorio, en 
fin, con que las izquierdas espafiolas 
esencias liberales y la democracia. 
Desconfiamos del éxito de la cam-
paña de las izquierdas al tomar estado 
parlamentario^ 
El Gobierno está resuelto a cumplir 
con su deber, y contando, como cuen-
ta, con la patriótica colaboración de 
los conservadores,, en el hemiciclo, y la 
del pueblo en la calle, del Parlamento 
saldrá la reconstitución del país. 
Y la muerte política de los ambicio-
sos y los despechados. 
y 
se las épocas de Jacobo Pantaleón, arce 
diano de la iglesia de Lieja, y mas tarde 
Papa; habrá de recordarse también que 
al mandarse al Sumo Pontíñce Urbano 
IV las observancias de la festividad del 
Corpus, se encargó a Santo Tomás de BHiCO, Carbajal, 2. 
Aqumo y a San iBueijaventura lá redac 
cion del oficio divino, prefiriéndose el del 
primero. 
En él figuran los signos «Pangelingua)) 
d t ^ S o i t f e n ^ s •a «..emú,- ^ « ^ ^ ^ ™ 
dad de estas festividaues, a 
Se iiu puesto a la venta este ingeniosi-
mo libro en los puntos siguientes de osla 
capital: 
Librería Moderna, Amós -ie Escalante. , 
Librería de Entrecanales, calle de la tablajeros, exigiéndole el inmediato cura 
Blanca. t plimiento, sin perjuicio de los recuraow 
El Banco de Santander 
las' qué 1^, í!! ; f .H.! i ! í . -uí tmpn t fo eí!lcd,ad llban<iar¡a porcional para que éstos puedan vender .n un corác- tan ^"'icadamente desarrolla su negocio « * i • x , 
i m i v n r baJ0 1:1 •''^(•flón del inteligente señor don lo al P"bIlC0 a Poetas el quintal, y Monarcas y los pueblos diero  ter olicial, concurriendo con el mayor en 
tusiasmo a su ostentosa celebración. a ^ S ^ S ^ ^ « i l ? ^ tqHe 
Las callas se entoldaban; alfoinbr .ba a ^ - i-l.nps a nn personal apto para el 
se el suelo con yerbas olorosas y con lis- ^sp^dio de todos los asuntos a aquélla 
tintas fiores. vLas plazas se adornitlinn 
mano, cogió las que pudo llevar v y 
como había entrado, ib asta que sn mi. 
señor Massa, ayer tarde se reunió en el estrella y su gran cantidad de alcoboiíf 
Gobierno civil 'a Junta de Subsistencias, cieron que fuese a dar en su camino copi 
adoptando los siguientes acuerdos: cabo Camino, que le detuvo, dár-
„^ „ , . , so al Juzgado, que ordeno el i] 
Confirmar los precios de tasa que se ]a cárcel flel mencionado Santc 
señalaron para las carnes en sus distin- La herida de la mano se la prodí 
tas clases en la reunión de 15 de mayo Santos al abrir una de las boteilas Lf, 
último, y que ?on falda* y pechos, 2,40 f g g t S ^ 6aCap0rchoS las 
i n n . o i \ i n a V l l r v - .nrvloc.. nr Q i m i í a á '?. • íiíívrnn ^ ^ 
Noticias varias. 
FOH TELÉFONO 
El asunto de los telegramas. 
MADRID, 18.—Continúa el juez sus ae 
tu aciones en el asunto de los teleíonemtó 
de toros, habiendo entrado este asunto en 
unp eríodo de verdadero interés. 
Un mecanógrafo de Teléfonos, UaiiiadQ 
Manuel Cros, se presentó esta mañana 
voluntariamente al juez, haciémlale de 
claraciones interesantes y revelánlde w 
nombres de lauchas personas que esta-
ban en relación con los apoderados délos 
toreros. 
pesetas ki lo ; cojas y agujas, 3; pierna 
con hueso, 3,40 y sin (hueso, 4,40, y solo-
millo, 6. 
Este acuerdo se comumeó ai üremio de 
La .Carpeta, escalerillas, del Puente, j que puiedan interponer, si los estiman 
_en la Administración de EL CANTA 1 C l ™ J L r . * A ¿ - • procedentes 
Se acordó tanibién notificar al señor 
Fueyo que pasadas ya las circunstajisias 
que obligaron a elevar el precio del car 
bón de tasa, deberá entregarlo a los car-
boneros con la reducción de precio pro-
con arcos de triunfo y trofeos distintos, 
y las ventanas y los "balcones engalana 
banse con tapices, colgaduras y repos 
teros. 
Con sus ricos trofeos asistían también 
las instituiciones religiosas, milixarfs y 
civiles, aumentanilo el esplendor d¿ la 
cristiana solemnidad. 
Así se hallaba en la liturgia antigua... 
Hoy las fiestas de este dia de gloria 
han de ser tan solemnes como en la tra 
dición. 
(onfiadós. 
Su negocio ha crecido en estos últimos 
años ¡y aunque el edáfiici© donde está 
instalado reúne cuantas condiciones son 
necesarias para comodidad de' las per 
sonus tpie allí acuden a diario; no es me-
nos cierto que su desarrollo continuo le 
obliga a montarse a la altura de los gran 
des Bancos de. la Península. 
Entendiéndolo así, ayer fia sido com 
prada, para hacer en ella una instala 
ción modelo, (pío responda a la gran im 
portancia del mencionado Banco, la ca 
Elecciones provinciales. 
L a Coal ic ión de las Agrupa-
ciones maurista , d e m ó c r a t a 
y del Centro c a t ó l i c o anun-
cia "» a s u s amigos que presen-
tan candidaturas combinadas 
en ios distritos de Santander, 
Torreiavega - Vi l iacarr iedo y 
S a n t o ñ a - R a m a l e s . 
e encarece a todos ios ami-
gos que reserven sus votos y 
que comiencen activamente 
los trabajos, mientras se in-
dican los candidatos, que se-
r á muy en breve. 
^ o t a ^ - i ¿ i t i l i a s . 
•Ha añadido que espera que la opinión 
se convencerá .de la imposibilidad de que 
en España cambien las cosas por proce 
dimientos evolutivos. 
Respecto a la actitud del partido repu 
blicano catalán, dijo: 
El partido republicano catalán ostenta 
rá>en estas Cortes una representación su 
perior a la que tenía en las pasadas. 
Formará parte de la minoría republi 
cana; pero en ella significará su posición 
especial característica y bien conocida, 
con respecto al problema autonómico, al 
problema social, al problema militar y al 
problema de Marruecos. 
Constituirá, dentro de las izquierdas, 
la extrema izquierda por sus anrmacio 
nes, que no son sólo protesta dolorida de 
una opinión descontenta y desespeianza 
ua, sino sü programa de Gobierno. 
En las Lortes intervendrá el partido 
republicano catalán, desae el primer día 
en las cuestiones que se planteen. 
Iniciará todas las cuestiones de trans 
cendencia nacional que se intenten sus 
traer a las deliberaciones parlamentarias 
y procurará, con su acción parlamenta 
i n a üecidir a la opinión republicana, 
I Creo que vivimos horas únicas. Senti-
, mos la responsamudad üe euas y no que 
HOH 1'tLlFONO 
Dando las gracias 
MADRID, 18.—El Rey ha recibido un remos que por lana de una palabra y de 
cablegrama del nuevo presidente del Pa 
raguay, dándole las gracias por el pésa 
me que envió con motivo del fallecimien 
to de su antecesor. 
Don Alfonso le contestó con otro cable 
grama redactado en términos muy afee 
tu osos. 
Exámenes brillantes. 
Hoy se han examinado los hijos ma 
un acto, pase esta hora sin cumplir el 
deber que tenemos como españoles, como 
republicanos y cómo catalanes. 
Sentencia aprobaoa. 
El capitán general ha aprobado la sen 
tencia dictada por el Consejo de Guerra 
contra los cuatro procesados del Sindicato 
tranviario. 
Se les condena a cuatro años de pr i 
yores de los infantes don Carlos y don sión. 
Fernando, obteniendo muy brillantes no i En cambio, se fia absuelto al abogado 
tas. 1 señor Avila, que también estaba encar 
Los infantitos fueron muy felicitados, i tado en este asunto. 
La Reina y los pobres* 
A las doce, la Reina doña Victoiia es 
tuvo en los comedores para pobres, acom 
Huelga resuelta. 
En el Gobierno civil se ha recibido un 
telegrama de Sitges dando cuenta de qu^ 
pañada de la infanta Isabel, duquesas de fia quedado resuelta la fiulega de obreros 
San Carlos y de la Torrecilla y algtTnas | albañiles planteada el día 10 del co-
altas damas. 
En el comedor, numerosas señoritas di2 
ron de comer a centenares de pobres. 
Los Reyes a Santander. 
Los Reyes don Alfonso y doña Victoria, 
acompañados de sus augustos hijos, irán 
a primero de mes al palacio de la Magda-' 
lena, donde permanecerán todo el verano. 
POR TELÉFONO 
Dice Marcelino Domingo. 
BARCELONA, 18.—-El diputado repu 
rriente. 
Por acuerdo entre patronos y obreros 
se fia convenido en que hasta fin de ju 
lio se abonen a los albañiles siete pese 
tas de jornal y a los peones 5, y de aque 
Ha fecha en adelante ocho y 5,50 pesetas, 
respectivamente. 
En virtud de este acuerdo, ayer mismo 
se reanudó el trabajo. 
Congreso de turismo. 
Mañana, día del Corpus, se verificará 
el acto inaugural del primer Congreso de 
Turismo de Cataluña, en el histórico Sa 
lón de Ciento de las Casas Consistoriales, 
i cedido por el Ayuntamiento. 
Presidirán el solemne acto los señores 
don Fransico Puig y Alfonso, presidente blicano Marcelino Domingo, antes de sa 
l i r para San Sebastián* donde m a ñ a n a del Congreso; el presidente de la Manco 
da rá un mitin, fia fieefio algunas decía- munidad, alcalde de Barcelona y presiden 
raciones, entre las que figuran las si tes de las Diputaciones de Barcelona, Lé 
guientes: rida y Gerona, los cuales dirigirán la 
No tengo ninguna fe en la decisión de palabra a los congresistas, poniendo de 
las izquiérdás monárquicas. manifiesto la importancia del acto en re 
Algunos de los fiombres que lo han sus loción con los respectivos cargos públicos 
Ciito, son tan responsables como los <iue desempeñan. 
hombres de todos Gobiernos. EU^s han Terminada la sesión solemne de aper 
Sido siervos del militarismo; han hecho tura, que sprá pública, conforme lo esta 
en otras ocasiones elecciones degradadas tuído en dichas Asambleas, el Congreso 
y han disuelto Parlamentos sin respetar se reunirá en sesión plenaria, para apro 
el estado de la opinión que los eligió. bar el reglamento por el que deberán re 
En nuestros templos se oficiaran los sa que actualmente ocupa, en el paseo 
cultos de costumbre y a ellos asistirán de Pereda, el gran -hotel de doña Francis 
las autoridades. ca Gómez. 
En las fiestas profanas, en las que tomá La venta se ha realizado por mediación 
parte todo el pueblo, figurarán las tro del coi-redor y colegiado señor Orbe, y en 
pas; esos muchachos nobles y simpáticos la cantidad de un millón de pesetas, 
que forman nuestro regimiento de luían- Según nuestras noticias, las obras pa 
tería de Valencia cubrirán la carrera du- ra la instalación definitiva, en este edifi 
rante el acto de la procesión, desliJando cío, del Banco de Santander, no cTimiin 
después por el paseo'de Pereda, en el qup zará ]iast,a pasado el vevnno. 
estará colocado el Estado Mayor, con el ' ' ' 
general señor Costell Ortuño a la cabera. 
Como todos los años, habrá estaciones 
con altar en determinados parajes de ia 
carrera, a fin de que la adoración pueda 
efectuarse. 
La gala de los soldados se iniciará düs 
solicitar del ministerio de Abasteciinien 
tos autorización para vender la patata 
irlandesa al detall a ranzón de 0,20 pé&etas 
kilo, a cuyo efecto ofrece el alcaide ílos 
puestos con personal en el mercad en 
yista de que los comerciantes han dejado 
de adquirirla. 
BeOS DE SOCIEDAD 
Viajes. 
Han resgresado de su viaje de novios, 
de por la m a ñ a n a y, como siempre, la nuestro querido amigo don Juan Antonio gala de los santanderinos. 
El pueblo estará en fiestas... 
Que el pueblo tradicional, católico y 
ferviente recordará la copla, tamnién ca 
tólica y tradicional: 
«Tres días hay en el año 
que relumbran más que el sol... 
¡ Jueves Santo, Corpus Ohristi 
y el día de la Ascensión!» 
G R A G E A S 
de la Vega y Lamerá, y su joven y bella 
esposa, Concha Elorza. 
—De Madrid ha regresado la bellísima 
señorita Consuelo To^re. 
—tHa salido para taragoza, cop objeto 
de tomar parte en el concurso d^ Tiro de 
coroneles, el bizarro jefe del reginiiepto 
de infantería de Valencia, don Rafael Vi 
llegan Montesino, 1 
—Acompañado de sus bellas hermana 
ha salido para*Madrid, nuestro querido 
compiiñpro de Redacción, Fermín Sán 
chez. 
—Se encuentra en Santander, con unos 
del 
don 
Las modistillas montañesas. 
Las modistillas montañesas están oi-ga 
nizando una fiesta simpática.. De quién 
partió la idea no se sabe ¡ fué como una 
de tantas, como la misma poesía popular días de licencia, el bizarro oficial 
que nace en un corazón humilde, salta en ejército de operaciones en Africa, 
una copla, y ya en el aire se hace de to- Luis Fernández- Cavada; . 
dos y para todos _ . . 
Así debió surgir la idea de esta fiesta ^ , . , , Ennorabuena, 
benéfica; acaso entre risa y risa, en ca- P» k's exámenes del segundo curso de 
becitas locas y alegres que tienen a la vi bachillerato, fia obtenido tres matrículas 
da encantada entre los pliegues de unos cie Honor, la bella señorita Carmen Gar 
labios bellos y preciosamente fruncidos. ^ Amo, hija de nuestro ami¿o don Pe-
tal vez, mientras ellas, en un grupo, sm 7 J ^ ÛOLXU « evr 1. u o-
tiéndose bonitas y con alegría en el cuer- dro, al que felicitamos sinceramente. 
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H n o Fernandez Foniecha Joaquín Lombera camino. 
MUSICfl r T E H T R O S 
El día primero'va a ser de inauguracio-
nes; por un lado la del teatro Pereda, que 
será a las diez de la noche, con la compa 
ñía de iBorrás, de la que no podemos dar 
la lista de actores y repertorio por no ha 
berse recibido todavía, y por otro la de la 
temporada de. verano del Casino, que co-
me^zará con «varietés». 
Estas continuarán durante todo el ve-
rano, dando funciones por la tarde, des 
puás de los conciertos en la terraza. Los 
números que vendrán no pueden ser me 
jores, Comenzará la temporada con l'a-
quita. Escribano, luego seguir In la Ar-
gontinita., María Esparza, Carmen Fio 
res. Nereida, Tórtola Valencia, Salud 
Ruiz y .Pastora Imperio. Con éstas actúa 
rán, además, otros números, aunque de 
menor importancia. 
EL TELEIOM EBJL SUBI 
l u i i i de M l e í a v n i i 
Hoy se. inaugurará en el Sardinei%|| 
tabler i endose en los bajos del Ca-vnn, co 
mo en años anteriores, mía. Cenuiii \M 
iónica de la Red Interurbaua. que-edi 
unida a la Central de Santander. 
Este servicio, que tanto beneiieia a til 
personas que habitan aqitel pintoresca 
barrio durante lu temporada estival,:» 
ta rá servido por personal de la Red In 
terurbana, y como el año anterior se ads 
mit irá allí toda clase- de despachen para 
cualquier población de España. 
COSAS FESTIVAS 
La lucha por el ver 
Ha comenzado la lucha. I nsatru de po' 
eos días habremos acabado por tiramos 
' las playas a la cabeza, con casetas y to 
El programa, pues, de varietés no pue- do, los puntos veraniegos que'nos m 
de ser mejor, así que aseguramos un éxi-
to completo. 
HEGTIFICllClOli DEL CEÍISO 
En vista de las muchas ex-
clusiones que existen en el 
Censo vigente, se pone en co-
nocimiento de los e lectores 
del Ayuntamiento de Santan-
der , que se abre una oficina 
en el * entro Maurista, Bur-
gos, 1, de nueve a una de la 
m a ñ a n a y de tres a nueve de 
la tarde, p a r a rec lamar 
el voto. 
OH BOBO M j m i i r a n i i L . 
Se 1118, SB VÍVÜ y se [ae e» el íaililo - , - ^ 
7 J 3 » -por e] veraneante cruedaba reauciu» j 
ramos con la visita de un gran miraero 
| de felices móndales, que pueden salir» 
'sudar Tueia de casa. 
Cloro es qne eso de puntos veiaiiit'gí,s 
no es alusión para nadie; es, sencillainen, 
líe, la manera más propia y hasta ele 
! gante de demostrar que los ciudadanos 
nobitantes de las poblaciones veraniegas 
estamos tan identificados con sus convc 
niencios y aspiraciones que somos caps 
i ees incluso (#1 sacrilicio de estudiar el 
I esperanto con tal de que no se nos l'1,n 
! igon uefectos ni a la colocación de IM la' 
bias de la maoaina. 
liste ano la lucha entre pumo ) 1^^ 
veraniego se presenta con carácter^ 
verdadera gravedad. 
Hasta hace poco la ((propaganda» ^ 
nos ihacía San Sebastian era ia (leí" 
en Santander había mar por 1" lllUL'ilf 
que llovía. Nosotros aludíamos a las 1' 
gas de que disfrutaban los de la "e 
•por el veraneante quedabi 
Ayer mañana, al pasar hacia las oflei- desarrollo de un programa con estós 
ñas de la Guardia municipal el cabo de únicos extremos: pulgas y lluvias. 
Bien. Púas en el año presente 
ABOGADO 
«mó« de Esnaiante. 12, primero, izauiardA. 
Abogado.—Procurador rie ios Tribunales 
TOniOflLBERDl Abiiio ó p e z . 
Partot.—Enfermedades de la majer.-
Vía» urinarias. 
AMOS DE ESCALANTl. l i . 1.' 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partot y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Céme7 Orerta, 8, pnneipet-
J o s é Palacio. 
este Cuerpo, don Eugenio Camino, de 
quien hace pocos días hablamos por su 
buen éx'to en la detención de unos rate-
ros, vió salir de la plaza de Numancia a 
un sugeto que le pareció sospecno.30 y el 
cual iba sajigrando por una mano. 
Auxiliado el referido cabo señor Cami 
no por el sereno particular de ja calle de 
Burgos, detuvieron al individuo de refe 
],al)ra 
el re ta-anscendentales innovaciones en 
ferido programa.. 
Nosotros, que, gracias a Dios, clis ^ 
mos del favor del elemento veraJiea¡j]i¡ 
creemos que este tradicional renco 
que se guardan las poblaciones 
rencia, que resultó ser Santos Gómez, de gas podía ser objeto de un coiwatf9? 
veintiodho años de edad, el cual fué lle- ginal. vado a las oficinas municipales y some- D " " , . , , , • • „ v r̂am 
tido a un registro, encontrándosele va Ls decir, que la población ^ ^ 
rias botellas de sidra adhampanada en que con m á s gracia «sacase» los 
los pantalones y entre la americana y el de las otras fuera elegida por la 
chaleco. 
Interrogado a.cerca de la procedencia 
de aquellas botellas, manifestó el deteni 
do—que según el parte facilitado a la 
Prensa había ingerido ima buena canti-
Aplicaciones de radium, rayos X fijos rermedades de m mujer.—Inyecciones del dad de alcohol—que por una ventana •.ir 
l i a parte Oeste del edificio conocido por y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. -
Consulta de diez a una. 
VTIELLE.20.—Teléfono nrim. BtS. 
Jüi iaFFernández 6. oosai. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía, 3, primero. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En 
¡r edades  ia  
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y mo- ! las boleras de El Alcázar había penetra-
l la a ana, excepto los festivos. 
PITR^QS NÍTM. 1. RSGTTNnn 
Ricardo Ruiz de Pellón, 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado sn clínica a la Alameda 
Primera, número 2. principal, toléfom-
de los veraneantes. 
Si no se hace algo de esto lleg 
V00T1ÜÍ5Í día en que estallo un seno 
terurbano veraniego de consecue . 
ne-stísimas. ^ ̂ pie 
Ya hay periódicos de (Üj""1 ' I ' ^ 
zan a tirarnos de la lengua; P1^ 
bremos que en Ŝan Sebastián v 
ña nos ponen defectos hasta a la j 
de. tomar el vermut y pronto 
do cm él la nodie anterior. 
Una vez dentro del amplio salón,, como 
no encontró patines, no pudo ciarse una 
sesión de éstos; pero, en cambio, estuvo 
haciendo gimnasia en los aparatos (jue 
una conocida Sociedad tiene en una de 
las sala.s del edificio de que hablamos. 
Como el ejercicio le produjo cierto can 
sancio y bastante sed se acordó de que xiraas a aparecer en eficena. 
había un ambigú que, aunque estaba ce E| concurso Pues se impP11? 
rrado, se podía abrir violentando una de _ ;,Qtpd? 
las puertas, como así lo hizo, y destapan- | ¿Qué deíecto nos saca "si 
do algunas botedlas de champagne se be-1 
la l*cl 
por el •veraneante estará en t;0tl" |1 















EL, MOMENTO F=>OL-lTlCO 
L conseruadores acuerdan, por anammídad, 
colaborar en la obra del Gobierno. 
fiobíewio trabaja dentro de la wida normal . -Es posible 
1̂  no s e prorroguen ios p^esupuest as -E» Mensaje de la 
4 Corona s e r á l a c ó n l c o . - D o n Amos Salvador aboga 
por la unión de los l ibera les con un jefe único . 
^ v v v mi 
las 
e s t a ^ can.! 
1 de alcohol]? 
1 ^ i ' 1 0 con el 
>, dánuo^ ilvi| 
' f a l l a s , u¿! 
1 las abría %. 
a r i a s . 
eSramas, 
el juez sus ac l 
os teleíoriemasl 




liaciénriole de I 
i'evelánJcle losj 




del Casino, co 
a Central mi 
na, que eŝ m 
tander. 
beiieiiicia a laá̂  
a-el . pintoresca 
.da estival, es 
de la Ked In 
anterior se ad 
espacíios para 
paña. 
Dice el residente. 
.ADBID, 18.—Al acudir el señar Mau-
la Presidencia recibió a los perio-
* a quienes participó que venía de 
r a c M ' " eon el Rey, a cuya firma some 
I '••',"]] decreto reformando todo el censo 
med, ^U:ya disposición no alcanzará 
elecciones provinciales, pero sí a 
Siguientes, que son las municipales, 
ifladió que la reforma, a pe^ar de su 
ortancia, no se l ia creído lan impres-
'Sible como para aplazai- las eleccio-
1 provinciales. 
¿1 decreto determina que la conioccion 
jgs nuevas lisias se lleve a cabo dentro 
f. próximo mes de julio, y confía el pre 
.^¿je w llue las omisiones que eyisten 
* el a:n^) servirán de acicate para que 
(vctilicacion se efectúe con regular i -
$0 obstante tender lugar ésta en la 
de verano, pues normalmente se 
^ceptúa que dicha operación se lleve a 
Lbo en la primavera. -
Manifestó después el jefe del Gobierno 
el Monarca se encuentra completa-
¿nte restablecido de su indisposición, 
.«cieudo vida ordinaria, 
tista tarde—agregó—se reunirá el Con 
ajo de ministros, en la iPresidincia, a las 
oinco de la tarde, iMaüana nos volveremos 
-reunir a la misma ihdra, y también es 
I proüable que lo hagamos pasarlo maña-
;lá. 
I i, periodista le dijo : 
—Hay que prepararse para el día .24. 
-Para ese y para, los demás—argüyó 
don Antonio—, 'trabajamos y segu-remos 
abajando, pero ello dentro de la vida 
¡íormal. La galería y el espectáculo que-
dan para las Cámaras, 
—be presume que la entrada será muy 
iuena—replicó el reportero. 
-Es pireierbie que haya animación— 
contesto el señor Maura despidiéndose de 
'te periodistas. 
Los maestros. 
p'uEl Debate)) se ocupa del pleito de los 
Maestros, diciendo que.no es sólo en Es 
paiui donde esta sufrida clase exteriori-
za sus anhelos, puesto que lambien en 
ludia han planteado al Üobiemo el pro-1 
feleina de sus reivindicaciones, uniéndose 
ios católicos a lós socialistas, para hacer 
kás eficaz su petición. ¡ 
Aconseja, por tanto, a los maestros es 
panoles, que-no desmayen y les alienta a 1 
pii'useguir traba^jqindo, seguros de que, 
poi la justicia que ello représenla, ub 
iiMiiimii el triunfo en breve plazo. 
De Abastecimientos. 
Ll ministro de Abastecimientos, refi-
riéndose a la visita que ayer le hicieron 
is "S cordobeses, dijo a los perio 
debía mantenerse la actitud ya conocida, 
codaborando con sus votos a la obra del 
Gobierno. 
No volverán a reunirse ya nuevamente 
por considerar el asunto como derinitiva-
mente ultimado. 
Firma regia. 
El .Rey 'Ira firmado hoy las siguientes 
disposiciones: 
De Guerra—Nombrando vocal del Con 
sejo Supremo de Guerra y Marina al vi 
ceajtoirante don Ricardo Fernández 
Puoiis. 
Idem general de la segunda brigada le 
Infantería de la 14 división al general dé 
brigada' don Enrique Baños, y detenm 
nando que continúe en su puesto de geber 
nador mili tar de Salamanca. 
Promoviendo a general dé brigada de 
la primera reserva al coronel don Di. io-
sio Pernández. 
Concediendo la cruz de San Hermene 
gildo al c/ontralmirante don Prancisco 
barrera, al'vizconde de Valdeerro, a don 
Francisco Diego, a don Francisco Chin 
chilla, a don Luis Cossío, a don José Váz-
quez y a don León Quintana. 
Concediendo la prúiz blanca del Mérito 
militar a don Guillermo Wesoloppi. 
Destinando a ra ̂ ona de Huesca a don 
r ascual ¡García. 
A la de Vitoria a don José Asensio. 
A la de Valencia a don Juan Rasera. 
A l a de Lérida a don José Batati. 
A la de Zamoí'a a don C.eferino Pérez. 
A la de Cuenca a don Fernando Marti 
nez. 
Nombrando comandante militar de Ta 
rifa a don José G. Rueda, y gobernador 
militar de Soria a don Fernando Andi es. 
Nombrando comandante del íuene de 
Afionso X I I a don Antonio Martínez Ruiz. 
De Marina.—Concediendo el pase a la 
reserva al general de brigada de ingenie-
ros de la Armada, don Antonio Rui/ Ló 
pez. 
Una carta. 
l.us coinentários del día han versado 
bioy sobre una. carta que dori Amos Sa] 
vador ha dirigido al marqués de Alhuce-
mas indicando la conveniencia de la turrón 
de los liberales, bajo la dirección de un 
jefe único. 
Consejo de ministros. 
AS 
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0 por tiramjl 
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;tH-ueTK-iaS :. 
n - pronto sa 
uto la m 
todo su * 
..s están Pr 
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< A la eniraaa. 
1 A. las cinco de la tarde se célelo . e). 
anunciado Consejo de ministros. 
El primero en llegar fué; el ministro de 
' l a (.hierra, quien a preguntas de los pe 
riodistas, dijo que las operaciones de Ma 
rruecos se haban atenuado estos días por 
listas que lo que aquéllos pretendían era celebrarse las fiestas del Ramadán, 
que se elevase er precio de la lasa del Hablando del mensaje de la Corona, 
aceite, por no ser precio remunerador. maniíestó que sema lacónico. 
El señor Maestre se negó a ello, acce- 'Los periodistas le preguntaron: 
pendo sólo a su otra petición de que ade —¿Lacónico y substancioso? 
laniase por algunos días la expoliación' —Eso ya lo verán ustedes—respondió 
de aceite, en vista do que eni algunos el ministro de la Guerra, 
puertos ihay buques a la carga paia los El señor La Cierva, que llegó después, 
listados buidos y podrán ser aprovecha- - v v v v v w v v v v v v v w v w v v v v v v v v v ^ ^ 
BOS antes del primero de julio, fecha pa | 
pa la que oficialmente estaba anunciada 
| libre exportación de aquel produjo. t 
También dijo el señor Maestre que ha-
fe ordenado la formación de stocks de 
prbon en diferentes provincias, para j re 
píiirse contra las dificultades que pudie-
P haber para los transportes en el pró • 
\iiiui inviemo. i 
lin Madrid se constituirán tres depósi-
tos. Trio de carbón para usos domésti-
coá, que se sur t i rá en Peñar roya ; otro 
para la Hidroeléctrica y otro para la fá 
toca del gas. 
Nuevo académico. 
La Academia de Ciencias Políticas • y 
Morales ha acordado designar como aca-
"émico de número al ex ministro don San 
lia€o Alba. 
No puede prorrogar los presupuestos. 
asegura que en la conferencia q.ie 
sft días pasados celebraron los señores 
p Cierva y Sánchez Toca hablaron del 
gobierna de los Presupuestos. 
Parece ser .que el señor La Ciarva expu-
80 a su interlocutor su propósito de pedir 
ptorización a. la Junta de diputados pa 
f prorrogar la ley de Alba hasta el 31 
(,e diciembre. 
El señor Sánchez Toca le objetó que, 
^ d n el artículo 16, párrafo segundo del 
plamento de la Cámara, la Junta de 
'Putados carecía de facultades para ello. 
Añadió que ol pai'tido conservador no 
Portiía acompañar al Gobierno por ese 
camino 
•-os conservadores colaborarán con el | 
Gobierno. 
a i'eunión de ex ministros conser-En 
^ Eza 




a, se trató del ofrecimiento insis-
d'd Gobierno a los conservadores 
pile los señores Dato y Sánchez To 
j 0cuPasen, respectivamente, las presi-
g^as del Congreso y Senado. 
''• discutió ampliamente este extremo, 
'.'•s quedó desechada la idea de abrir l a 
' 18 para dar entrada a algunos ex mi-
^ros conservadores. 
18 reunidos, después de amplia del i 
feón, estañaron por unanimidad que 
V ' A A O ^ ^ V V V V V V V V V V V V V A A ^ V V V V V V V V V V V V V V 
Oran Casino. 
HOY dUEVES.-6 tarde. 
Bio m m m LA m m n 
ruo que ÉÍOB don Dionisio Díaz 
DflNSflNT.-ORQUESTfl TZIGflNE 
Madrazo, a .beneficio del cual se celebra 
hoy un partido en los Campos de Sport. 
(Fot. .Samot.) 
V V W V W V V A O W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V ^ ^ 
aludió a la reunión de los consci vailo-
res, indicando luego que (había sometido 
a la firma regia una combinación de 
Aduanas. 
El señor Ossorio dió cuenta a los repre-
sentantes de la Prensa de su viaje á An 
dalucía diciendo que había presidido las 
Juntas del trabajo, de los riegos y de la 
corta de Tablada, y que volvería en breve 
a aquella región. 
En el mensaje de la Corona—añadió-
se t r a ta rá de todo esto en sus aspoct-os se 
cial y de proyectos de obras. 
El señor Goicoechea dijo que las huel-
gas mejoraban y que de esto también ha-
bía de tratarse en el mensaje de la Co 
roña. 
El ministro de Gracia y Justicia raani 
íestó que aunque lo referente a su minis-
Icrio tiene gran interés siempre, en los 
actttaleS momentos estaba todo absorbi-
do por los cuestiones de carácter social. 
El de instrucción Pública indicó que 
en el mensaje se t r a t a r á de las amplias 
reformas que piensa hacer en la ense 
ñanza. 
El Consejo terminó a las nueve y media 
de la nodhe, facilitándose de él Ja siguien 
te nota oficiosa: 
«En el Consejo de ministros se ha. se-
guido examinando en línea's generales el 
plan parlamentario^ en relación con los 
diferentes extremos a que se hace men-
ción en el mensaje éé la Corona, adop 
tándose acuerdas. 
El viernes continuará el Consejo.» 
El presidente, al salir, dijo que maña 
na pasará en Madrid medio día, yendo 
se al campo por la tarde. 
Las actas protestadas. 
Esta mañana ha. comenzado en el iSu 
prenaco la vista de las actas pirotestadas. 
El señor La Cierva expuso planes eco 
nómicos vastísimos. 
Uno de los primeros proyectos será p i 
diendo a la nación un empréstito de más 
de cien m i l millones p a í á obras públicas, 
escuelas, ferrocarriles, etc; 
Se cree que el Gobierno no leerá, por 
ahora, en las Cortes los presupuestos. 
Se solicitarán autorizaciones para pro-
En el acto se expedirán las certiñeacio 
nes que soiiciicn ios canüiuatos, sus in 
tervént.ores o sus representan tes autori 
zades, [ M I . lo.) 
«nieves lü ae julio.—,Sé verificará en el 
reienuo clia er escruunio generar, que se 
ra. uevacio^a erecto púa- .ta junta provin 
eral del Lenso, sieuuu pumioo eí acto, que 
comenzara a ras uiez ae la mañana . 'Lar 
ircuio ou). 
iermmadas estas operaciones, el pre 
rrogar el presupuesto por dozavas par-1 ̂ 'deme ue m junut oe escnaimo la uecia 
tes. 
DEL «BOLETIN OFICIAL» 
E L E C C » PKOUlliCÍALES 
Convocatoria. 
En el («Boletín Qlicial» de la provincia, 
en ana hoja extraordinaria que publicó l'f^.í,r^m(>^16sen 
ayer, h|3.1lamós las siguientes línfias, ye 
rara ursueua, y conciiuua' ra eieccion, ex 
peuirá las oportunas cenrucacrones par 
ciaies que ueterxmna ei amcúío o*. 
Durante el periodo "electoral queuan en 
suspenso cuantas comisiones o utueuüciu 
nes por cuernas, pogiiu^, montes, propros, 
multas o cualquier (jiro ramo ue ta áUíúl 
nisiracion existan en los mencionados 
Municipios üe los oisuuos, y. IO misxuu 
ios expeoientes que se ñauen bíj curso o 
eQ cUcnos ramos ijafiták 
aijlu que termine el expiesauo per* 
Ipociones provín ,0 sea» eJ 10 ue julio, después ue vean^auy 
jgl escrutinio general, 
R a m ó n G a r c í a 
La prtmera que se examinó fué la de jftS DiputacionHS provinciales, conforme 
Illescas. j a lo prevenido en los artículos, ü y 
El candidato derrotado señor Elorrie '57 de la ley provincial vigente, y ha 
ta impugnó la del candidato .r iuníante gf1^0, las ,ía,rultade-» clue Vor el iiupu-en^ x 5Q de la menciona(ja iey orgánica me es 
señor Lequenca. . fán conferidas, he acordado convocar a 
Le contestó éste, destruyendo uno por las elecciones ordinarias para la renova 
uno todos Jos argumentos de aquél, dé ción bienal de la excelentísima Diputa 
mostrando que no había habido en su ac ción( provincial, correspondiendo elegir 
J . 1 . . .cuatro diputados,en cada uno de los drs 
ta coaciones m pucherazo». tním de SANTANDER, TORRELA VEGA 
Seguidamente se examino la de Getafe. VILLAft'ARRIADO y SAISJTQÍÍA RAMA 
El señor Aguilar, en nombre de1 candi- LES, cuya votación tendrá lugar el expre 
dato deiTotado, censuró los procedimien sado % ^ de julio., debiendo celebrarse 
, - , , ¿ ¡ i _ ^ i el escrutinio general el lueves siguiente,, 
tos electorales puestos en prácüca por el día 10 de] ,Tli|mo mes, 
candidato triunfante señor Cobián. El procedimiento electoral se ajustará 
^VVVVTAA'VVV\'VV\^\'VV\'V\^AAAAAAAA^^VVVVVVVVVVVVVWV VV\A V \ V \ V i t ^^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV < 
I 
latrvas a las próximas 
ciaies: 
« * * # 
Debiendo verificarse el día 6 de julio 
próximo—en virtud .de lo dispuesto 
en el real decreto anterior—las elec r 
pionas para Ja renovación ordinaria d  tSpeCiaiifiaíl Gfl MUMU, ÍOS, M I V M m i 
CORRIDA DE TOROS 
El ifji 
Seis toros», seis, c i & la ganadería cíe! 
Excelentísimo Sr. DUQyl? DE VERAGUA. 
M A T A D O R E S 
Diego Mazquíarán (Fortuna) 
J o s é Flores (Camará) :-: 
Domingo González (Oominguín) 
f 9 
Los toros pueden verse en los corrales de la plaza el jueves, viernes y sábado, | 
'desde las cuatro de la tarde. | 
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El socialista señor García hace algunas 
denuncias, coadyuvando a la impugna 
ción del acta. 
E l señor C.ibián defiende su proclama 
ción. 
Se examina luego la de MoreiUa, 
.El señor Prida combate la proclama-
ción del candidato elegido, por compra 
de votos. 
Pide la nulidad del acta. 
I-níornia, pidiendo su ¡validez, "el señor 
Codorniü. 
Acta de Jaén. La impugna el señor Cor-
tezo. 
íntorma, pidiendo la validez de la elec 
ción, el señor Angnita, lepresenfante del 
candidato electo. 
a lo prevenrao eii el real deoreio de U de 
septibuinre ue ivvn, inserto en ta «IUaceta 
oc iviauriu» uel oía u y en ei «rioieiin un 
(iao> oe ésta provincia uei m, aaapxanao 
oí iry n,iectorai oe a ue agosto oe nio/.a 
las eiecciones provinciales. 
1̂1 proceoimiemo activo electoral que ha 
ue seguirse nasta. terminar el escrutinio 
general por la Junta provincial uei .L.en 
so sera el marcauo en ios preceptos oe 
ios aruc. ¿«j ai .m oe i actaua ley üiecto 
raí, y la presentación, examen ue las ac 
tas y reclamaciones contru tas elecciones 
en limos sus actos, mcómpauoies e inca 
pacmáues se regirán por ios aruculns .»;.', 
¡iá y ;>* ue la vigenie ley i rovuiciai, eíi 
armonía con lo oispuesto en el lio. ue la 
repeuaa ley Electoral y uel Real ue 
creto ue ó ae novieinm e de lis\h>. 
^onsiuerairaose ta emisión del sufragio 
I en ei articulo segunuo ue la repetiua iey 
Acta de Torrelaguna. El candidato de pectoral , no SOIQ como un uerecno, si 
rrotado don Arturo Soria la impugna.. ! no coruo un aenea; ae ineiudmie cumplí 
Como no comparece el candidato triun- miento, ñamo muy - parucuiarmeme ta 
fante, el señor Soria queda sin contes-
tación. 
atención ue ios electores sobre el citado 
precepto legislativo, creyenüo inútil re 
coraar" las ijenanuaues en que incurren 
Se examina, como última acta del día, tos que, sin causa justiiicaa, aejaren de 
votar, puesto que en eaos uebe ae pesar 
mas ei ciinipümienio del deber, al ejercí 
tar un uerecno, que el temor a la pena; 
la de Avila, pidiendo su nulidl'ad el candi 
dato derrotado señor Velayos. 
El elegido destruye los argumentos de Í̂ VAVW*, 
. 0 . J & hailanaome nrmemente resuelto a ampa su contrarío. 
El viernes continuará la vista de actas. 
Di^e «La Acción». 
«La Acción» dice en su fondo que los 
individuos que vaticinaron la crisis es 
taban equivocados de medio a medio. 
Habla luego de que el Gobierno tiene 
mayoría absoluta en la Cámara. 
Rjafiriéndose al empréslilo dice que. los 
capitalistas se apresuraron a ofrecer 34 
veces la cantidad pedida 
Termina diciendo que desde hace rae-
rar aquel y castigar cuaiqurer abuso o 
coacción que trenua a coartar la línre emi 
ston uei suiragio. -
Santanuer, ÍÍ> de junio dt iyi9.—'El go 
bernaoor interino, «losé Massa. 
INDICADOR 
de las operaciones y actos relativos a las 
elecciones ordinarias ue uipuiaaos provün 
ciaies, en ios aisintos anierionnente ex 
présanos, que tenuran lugar el día seis tíe 
julio próximo, con arreglo a la ley Elec 
lorai ue 8 oe agosto de 1907-
Jueves.19 de Junio.—rEn este día empie 
za el períouó electoral con Ta publicación 
ses vienen hablando los periódicos de la ue la convocatoria en el «¡Boletín Dhclal» 
cuestión de la hora; de la hora de las iz de la provincia. 
quierdas y de la hora de las derechas, y ' Publicada ia convocatoria, los presiden 
que lo positivo es que el día del emprés tes áe [fs J1u1ntas ^ f 1 f 
. ^ . • . • , ^ . poner al publrco, a las puertas ue los lo 
tito los capitalistas sacaron el reloj y vie caies designados para los colegios elec 
ron que señalaba la hora de las diez y torales, las listas déhnitivas ae los elec 
cuarto de la mañana , acudiendo presu- lores. tArt. 19 de la ley), 
rosos a facilitar al.Gobierno M veces mas , Oomingo 22 de junio .-En el expresado 
, .. , , - , . , ,dia la Junta munrcrpal del Lenso se re^ 
que el drnero que había pedido. unirá en sesión í}úhílca para ia designa 
Y esto—añade—no fué sólo en Madrid; I ción de los aajnntos que, con los presi 
fué en toda España, demostrándose en déntes nombraüos y los interventores que 
Valladolid que tenían más confianza em 86 nombrei1 611 su ̂  hañ de constituir 
el Gobierno que en el señor Alba. 
Otro almuerzo. 
Hoy almorzaron juntos, en casa de la 
condesa de Casa Valencia, los señores 
Dato, La Cierva, Sánchez Guerra y Bu-
gallal. 
La unión de los liberales. 
El conde de Romanones y el marqués 
de Alhucemas han conferenciado • sobre 
la proyectada unión de los liberales, ^ 
Se da como seguro que no se discutirá 
la jefatura porque, en atención a la edad, 
se le adjudicará al conde de Romanónos. 
El señor Salvador reunirá a ]pé libera 
les para tratar dé la unión de todos. 
El señor Alba dice que esa unión no se 
puede realizar sin que primero se aprue 
be el programa que ha de desarrollarse 
desde el Poder. 
El conde de Romanones no -será obstá 
culo para esa unión. 
Del Consejo dt ministros. 
las Mesas electorales. (Art. 37). 
Lunes 3̂ de junio.—En dicho día po 
dran ser requeridas las Juntas municipa 
les para la ejecución del procedimiento 
prevenido en el articulo ¿ó de la ley Elec 
toral y 8 del Real decreto de adopción ya 
citado. 
Domingo 29 de junio. Se procederá a 
la proclamación de candidatos por las 
Juntas provinciales del Censo, o a la apli 
cación del artículo £) de la ley>Electoral 
en los casos que así proceda. 
Jueves 3 de julio.—En este día se cons 
tuirán Mesas electorales para el nombra 
miento de interventores en el local donde 
la elección haya de tener lugar, a fin de 
que los candidatos, sus apoderados o sus 
títulos, que a este solo efecto designe 
cualquiera de elfos ante la .lunta el do 
mingo anterior, hagan entrega de los ta 
lonarios firmados que han de servir para 
la comprobación de las firmas que auto 
ricen los nombramientos talonarios dejn 
tervenores. (Art. 30). 
i Domingo 6 de julio.—A las siete de este 
¡ día se constiturán las Mesas electorales 
en los locales designados al efecto para la 
Extraoficialmente se sabe que en el Con votación, y desde ia indicada hora hasta 
las ocho el presidente admit i rá las ere sejo de ministros celebrado esta noohe se 
trataron asuntos de vital importancia. 
El señor Ossorio hizo un detenido es-
tudio del problema andaluz y del plan de 
obras públicas a resolver para conjurar 
el conflicto del trabajo. 
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P I A N H Q DE TODAS LAS MEJORES 
r i M I I V / O • # « « MARCAS » • » • 
PUJOS antomáticos B A L D W I N 
LOS WAS PERFtgSTOS Y ART1BT190$ 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. VeüMo. Mi ü ImMi, i -wm. 
denciales de los interventores. (Art. 38). 
La votación se h a r á simultáneamente 
en ludas las secciones, comenzando a las 
ocho en punto de la mañana y continúan 
dó sin interrupción hasta las cuatro de la 
tarde. (Art. 40). 
A. las cuatro en punto de la tarde con 
cluirá la votación y comenzará el esertt 
linio, que se verificará con arreglo a los 
artículos 43 y 44. 
Concluido en escrutinio, en cada Colé 
gio se publicará el resultado de la vota 
ción por certificación que se lijará sin de 
morá en la parte exterior dé los Colegios, 
y se remitirá un duplicado al presidente 
de. la Junta provincial del Censó para- in 
seriarla en el primer número que se pu 
bdique del «Boletín Oficial». 
m s y r í a o l e s c í o n t s s . 
NOTAS DEPORTIVAS 
¿i 
i r . 
El partido que osla tarde se juega en 
los 'Lampos ae bport, aei caminero, tie 
ne el aonle awactivo ae la inqjortancia 
ue los equipos contendientes y ei carac 
ter benéfico en que se na mspirauo su 
organización. 
¡Los auctonados acudirán a presenciar 
el partrao,-pero acuurran tammen par 
renair un 'iiornenaje ae simpata a ivianoio 
Maurazo, el oeportista entusiasta, aman 
te y delepsor oenouauo ue ios coiores ue 
su Club, en cuyo beneucio na or^áni^auo 
la Junta diirectiva uel unacing» el par 
tido de hoy. 
Merecedor es el simpático Madrazo de-
cuanto se naga por el, porque el no na 
escatimado esiuer/os y entusiasmos para 
contribuir a que ei primer «once» loeái 
ocupe hoy el ano lugar que ocupa entre 
ios equipos españoles. 
Los Lampos ae Sport se verán esta tar 
de de bote en bote, 
Couio es sabiao, contenderán los equi 
pos del «Real ¡sportlng t-iub», üe Lion, y 
nuestro «Racing Club», que se alinearan 




11 evia, .bango, J unquera, 




Diez, Ortiz, Madrazo, Pagaza, Agüero (J.), 
I.avín, Agüero (T.), Barbosa, 
Goyena, Díaz (J.) 
Alvarez. 
Supltries: Torre y Pernández. 
El partido, que comenzará a las cinco 
y media, ha despertado gran expectación, 
y la Directiva del «Racing)', en vista del 
interés demostrado por el público y para 
mayor comodidad de éste,, ha dispuesto 
que se expendan hoy localidades en el 
café Royalty, de once a una de la ma 
ñaña. 
«Racing» (reserva) «Esperanza»-
Esta tarde, a las cuatro, y en ios Cam 
pos de Sport, jugarán un partido los 
equipos del «Esperanza» y «Racing». (re 
serva). 
Este se al ineará de la forma siguiente: 
Cuesta, 
Zubieta, Fernández, 
Otero, Pérez (A.), Diez (N.), 
Machín, Barbosa, Modestó, Lastra, Diego 
«Nueva Mundial», del Astillero. 
Esta Sociedad convoca a sus socios a 
la junta general qtle se celebrará hoy, 
jueves, a las diez de la mañana, en la 
calle de la Planchada, número 5. 
Queda aceptado el .reto de la «Comer 
cial» para el domingo, 22 del corriente; 
a las cuatro de la tarde, en nuestro 
campo. 
Séptimos no poder aceptar el de la 
«Montaña Sport», por haber acordado 
rendir, con nuestra presencia, en él par 
tido, benéfico de esta tarde, un acto de 
simpatía hacia el jugador del «Rácing 
Club», M. Madrazo. 
Convocatoria. 
Se ruego a los individuos que a conti 
nuación se denominan, se encuentren 
hoy, día 19, a las dos y media en punto 
de la tarde, en el domicilio social. Car 
bajal, 11, primero, con fin óe dirigirse 
en el tren de las tres menos cinco, al in 
mediato pueblo del Astillero, a contender 
en partido amistoso con el «Astillero 
B. P.» (reserva), de dicho lugar. 
El «Iberia F. C» , se alineará de la si 
guíente forma: 
Amador (R.), 
Novoa, Zabala (E.), 
Carlos (R.), Menéndez, Pando (A), 
Aparicio, iSordo, Gómez, Pando (J. A.), 
Zabala (F.), cap. 
También deberán presentarse los reser 
vas Ortigado y Manteca. 
DISPIIIS DfyiiMísiicio 
>ÜH TELÉFONO 
Preparando una huelga general en toda 
Europa. 
LONDRES.—El corresponsal del «Daily 
Express», en Berlín, comunica que se ha 
revelado el plan de una huelga general 
en toda Europa, 
Dice que, como prjt^o.-.a corp.ra las c>..n-
diciones de paz, se preparaba un levanta 
miento antimojnárquico en Ital ia y un 
golpe de Estado bolcheviki en Checo Es 
lovaquia, 
Tfrdo esto se lo han revelado dos oficia 
lesfi húngaros. Uno de estos se llama Krey 
berg, ex general ihúngaro, que está en 
'Reriín como agente oficioso del Gobierno 
de los Soviets de Hungría. 
Este le declaró que varios directores la-
boristas ingleses se dirigieron a Berlín 
apenas conocidas las condiciones de paz 
y conferenciaron con Hanpel, con el fin 
de organizar una huelga general que de 
bía estallar simultáneamente en Inglate-
rra, E rancia e Italia. 
Esta declaración se la confirmó la mu-
jer de uno de los que asistieron a esas 
conferencias. 
Sus informadores vse han negado a re 
velar los nombres de los delegados ingle-
ses que estuvieron en Berlín; pero afir-
man que, por conducto de Berlín, se man 
tienen en estrecho contacto Jos socialis-
tas de Alemania, Inglaterra, Francia e 
Italia. 
Delegados apedreados. 
PARIS.—La delegación alemana ba 
marchado. 
Al pasar por Versalles y Noisu hubo gri 
tos y pedradas. 
Alemania ha formulado una protesta. 
M. Clemenceau iba condenado lo ocu-
rrido. 
. 'El prefecto y subprefecto de Policía han 
siuo aestiuudoo. 
La ireueiaciuit oe periodistas franceses 
PAR^S.—La asamblea general de lo 
Federacióñ ae las Asociaciones y Sindi 
cacos proies.onales ae ios periodistas íran 
ceses se ha reunido en su domicilio so 
cial de la calle de JLUÍS el Grande. 
Es tanto el entusiasmo despertando por 
esta Asamblea que en estos últimos días 
se han leaerado ya 2.500 periodistas. 
Un debate soore Ooessa. 
PARIS.—En ia Cámara francesa se ha 
continuado hoy el debate sobre los acon-
tecimientos de üdessa. 
M. Piohon declaró que el Gobierno no 
era partidario de la expedición a Rusia, 
en la que Francia enviaba sólo 2,000 hom 
bres. 
Agregó que en las fronteras de Besara-
bia había aun dos divisiones francesas, y 
que éstas .habían ido a Rusia exclusiva 
mente a pelear contra los alemanes. 
Terminó dxÍ3ndo que Francia quería 
una Rusia liberal, fuerte, basada en el 
derecho de los pueblos, el contrario que 
Alemania, que sólo deseaba tina Rusia 
dividida, para poder así colonizarla. 
Los sucesos de Viena. 
BASILEA.—De Viena comunican que 
con motivo de los sangrientos sucesos 
desarrollados en aquella capital el domin 
go último, resultaron 12 muertos y 80 he 
ridos. 
Los Comités de obreros y soldados.norn-
braron una Comisión de información, re-
sultando de sus trabajos que los promo 
tores de los desórdenes fueron súbditos 
húngaros y rusos residentes en Viena. 
El descontento en Alemania. 
BASILEA.—La opinión pública alema 
na no oculta su descontento por la roa 
puesta de los aliados a las contraproposi-
ciones de la Delegación alemana. 
Todos los periódicos están unánimes en 
afirmar que el tono de esa respuesta es 
muy altivo, y que no se hacen las conce-
siones quep odian esperarse a juzgar por 
los cambios de notas entre el Consejo su 
premo interaliado y los delegados ole 
manes. 
Un manifiesto holandés sobre la paz. 
PARIS.—Los periódicos holandeses pu-
blican estos días un manifiesto sobre las 
condiciones de paz, muy extenso, pues 
por sí solo ocupa una plana. 
Se decía que este manifiesto procedía 
de un Comité holandés. 
Ahora bien. Hoy se sabe que no es tal 
su procedencia, sino que rué remitido por 
una Agencia de publicidad que actúa por 
cuenta de un organismo de propaganda 
denominado «La Cóniisión.internacional 
para la reconciliación de los pueolos», y 
que en realidad constituye un anuncio 
comercial, si bien por la manera en que 
está redactado el manifiesto parece que 
la supuesta Comisión internacional para 
la conciliación ele los pueblos no cabe du-
dar de que funciona por orden del Go 
biemo de Berlín, que hap uesto a su dis 
posición todos los medios necesarios. 
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TIRO NACIONAL 
K. !• 
Hoy, de, nueve b. once, se eifectua,rá una 
pequeña tirada de entrenamienio, cuyas 
condiciones se darán a conocer en el po 
lígono del Tiro. 
IMPACTO. 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-8t. 
P a b l o P e r e d a E l o r c l i . 
Especialista en enfermedades de los n) 
üos y director de la Gota de Leche. 
Coneulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 8.' 
Hotel Resíanraní RO^flI i 
- L. I M R I A 3 
Seruicio a la carta :: Próximo a la iglesia. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, 63 
alumno de la Maternidad de .St Antolnc 
de Par ís . 
riRllllfl- ^sPec'a'men*eenferrsieds-UHüJifl, ía mujer y paí tos 
•Radium y Rayoc X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Ráa, 3, tareero 
Excepto loe días festivoB. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz. 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a. una y de doa a seU 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Rás, 7, primero, (Je 
doce a una. En el Sanatorio Madrazo, de 
cuatro a cinco. 
Dr. Sainz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Fransisoo. 27, 2.« 
TELEFONO 871 
M O i ^ E S T • S O T O 
DENTISTA 
l i a trasladado su clínica provisional-
mente a la calle Hernán Cortés, riúmerc 
2, primero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
TELEFONO 965 
I 
GIL- í=*CmBL.O O Á W i A t á R O 
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Garage M. SANCHO 
Rlaza de Caña dio.—Teléfono núm. 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones, 
GASOLINA, Au^omovilina o Moto Nafta, a pesetas 
los 100 litros.—ACEITE: Vacuum Oílt en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem. 
S o w v i o o e i B m 5a.11 < n t o . 
e O L E G I O - f l e f l D E M I f l D E L E Z H 
(aníes de Maía).-5anla Clara, 9, Santander 
INTERNOS.—MEDIO PENSIONISTAS.—EXTERNOS. 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
lificaciones siguientes: 
OCHO matriculas de honor.—VEINTINUEVE sobresalientes. SESENTA Y UN no 
tables.—CIENTO CUARENTA y TRES aprobados y TRES suspensos. 
En un total de DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO exá#ne«e6. 
Empieza un cursillo especial para preparar los exámenes de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la capital. 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho—Numeroso profesorado. - S a 
Iones de estudio vigilados. 
L A B O M B O N E R A . 
• 
— O S a n J F ' r ' a n c i s c o ~ & — 
;-! EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS :-
= CAPRICHOS PARA REGALOS == 
:-: Ultimos modelos en cajas para bodas. -: 
Automóv i les E L I Z A L D E 
:-: Const rucc ión Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones 
E I V T R E G r A . I I N M E D I A T A 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 - - S A . N T A J V J D E R T e l . ^ 0 3 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Frente e s t a c i ó n Bilbao : T e l é f o n o n ú m e r o 648 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Acciones Aguas, a 153 por 100; pesetas 
•4.750. 
Obligaciones Norte, primera, a 6-í,5ü 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem Santander Bilbao (1898), a 85,75 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem La Austríaca, a 101,50 por 100; 
pesetas 2.500. 
Idem Constructora Naval, a 10J,60 por 
100; pesetas 5.000. 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 17 DÍA 18 
«it.prlnr 
y H 
* nnr 100 
Ainorlzable, 4 por 100, 
Banco de España 
Hispano Americano. 






edulas, 5 por 100 
ro, 4,75, serle A 
ídem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
ídem, no estampilladas 
Fxterior, serie F 
































516 50 515 00 
314 50 000 00 
000 00 354 00 
000 00 314 00 
ooo oonoo oo 
000 00 000 00 
Vizcaya, 1.660, 1.665 pesetas fin corrien-
te y 1.650 pesetas. 
Unión Minera, 1.700 pesetas fin comen 
te. 
Banco Vasco, 310 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 690 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.720, 3.-725, 3.730 pesetas 
fin corrietne, 3.755, 3.760, 3.765 pesetas fin 
julio. 
.Marítima Nervión, 3.185 y 3.190 pesetas Estado en su 
fin corriente. 
Unión, 1.360, 1.365 pesetas fin corrien 
te, 1.370, 1.375, 1.378,-1.380 pesetas fin de 
julio y 1.365 pesetas. 
practicadas, nimliih'u sus coñclusioneá en 
el sentido de apreciar en favor de los pro 
cesados las circunstancias atemianti s dé 
embriaguez, y pidió se impusiera a cada 
uno la pena de seis meses y un día de 
prisión correcfional y iái! pesetas de 
multa. 
El letrado, señor Alvarez, sostuvo que 
los hechos no constituían delito y solicitó 
la' absolución de sus patrocinados. 
* * » -
También tuvo lugar el juicio oral con 
referencia causa seguida en el Juzgado 
del Oeste, dontra María Conde Gazábel, 
por injurias a Diana Calvo. 
fel letrado, señor Agüero, pidió so im 
pusiera a la queSféll&da la pena de un 
año , ocho meses y veintiún días de des 
tieiró y 125 pesteas de mulla. 
lEl letrado señor Parets (don B.), soli 
i citó la absolución de la procesada por es 
timar qup los hechos no constituían de 
lito. 
Sentenciat). 
En causa procedente del .luzgado, i 
Este, se ha dictado sentencia condenando 
a Ildefonso Martírji^/. Bollarín, como autor 
de un delito de contrabando a la pena de 
105 pesetas de multa y costas, 
LOS AGRICULTORES 
Piden la supresión de los 
sindícalos narineros. 
i na Lomisión de la Conlederación Na 
cionai Laionco Agraria, toimaua por ios 
señores Ans t i zaña i y imi'nonj, en umon 
ue oirá ue la Asociación ue Agricultores, 
consmuiua por los señores marques ue 
Alonso iViarunez y Lanuvas iieí. Castillo, 
entregó ei sigüienie documento ai miíiiá 
tro a'é AOasiecimciiius: " • 
«hn la Asociacmn ue Agrieúltores dr 
España se ha (•('iimrauu una reunión de 
sus socios, que na tenido el carácter de 
preparatoria dé una AsamDiea Nacional 
ue uroáücioce's de ingn. a ia qüe ú$ píen 
sa nevar ue una maiirra ivsui-ua la Soiú 
cion ue este propiema que aiecta a la ra 
m a mas imporaime ue ia riqueza agi no 
la, y que. na ae njar la actitud que (lene 
aanpiarso en visLa de. Jas justas aspira 
ciones ue los agricultores son de cununuo 
desnidas por ios Moderes puPucos. 
i.a actual cosecíia ha sido obtenida a 
un coste eievaoisimu, y ademas, se Ve 
considerablemente mermada en la mayo 
n a ue las regiones oe r.spana o por las 
heladas tardías o por Ja ñu ta de lluvias, 
lo que, unido, ai inilujo que ojorceran en 
el mercado nacional las grandes importa 
clones ue trigo que se anuncian, determi 
na una situación grave en extremo, por 
nó decir -ruinosa, para los que honrada 
mente ejercen la noble prolesión de pro 
ductores. 
I Por otra parte, la continuación de los 
Sindicatos Harineros es algo que aléela 
ya a la dignidad de los agricultores como 
clase social; pues no cabe consentir ni un 
dia mtis que prosiga el espectáculo la 
'mentable de que las restricciones hnpues 
tas al agricultor sólo beneficien a ciertos 
industriales que adquieren tasada, y a 
favor de un odioso monopolio de compra 
la primera materia, para vender luego a 
como quieren el producto transformadn, 
como es publico que acontece. 
En la citada reunión se acoa'dó, en prin 
cipio, y a reserva de lo que la Asamblea 
Nacional resuelva: 
Primero. Exigir la inmediata desapa 
rición de los íSindicatos Harineros. 
'Segundo. Que se restablezca la líber 
tad comea-cial respecto del trigo, y si aún 
no fuere llegada la hora de que cese el 
intervencionismo, pedirle 
que adquiera íntegra la cosecha a un pie 
ció remunerador, en armonía con el eos 
te. El quebranto que sufra el Erariu por 
este concepto deben pagarlo todos los es 
Vascongada 1.345, ^350 pesetas fin del pañoles, ya que no es justo evitar ia su 
corrietne 1.3D8,50, 1.365 pesetas fin de Sida del pan a costa exclusivamente del 
julio y 1.345 pesetas. nroductor de trieo 
V ^ n T ^ ^ ' ^ i ^ ^ - i om rarcero. Que'en todo caso se permita 
f f n ^ l í . ^ de NaVegaC1Ón' 1-010 al agricultor vender su trigo transforma 
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¡.Del Banco Híspano Americano.) 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior, serie C, 80 por 100. 
Amortizable en títulos: serie A, 97,50; 
B, 97,50; C, 97,50; D, 97,50; E, 97,25 . 
Amortizable en títulos 1917: serie A, 
97,60 y 97,40; B, 97,60; C, 97,60 v 97,40; 
D, 97,40. 
Exterior (estampillado): serie E, 88,50. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.750, 3.755 pesetas fin 
corriente, 3.725 y 3.730 pesetas. 
pesetas fin julio. 
Cantábrica de Navegación, 70 pesetas. 
Mundaca, 542,50, 545 pesetas fin corrien 
te, 540, 542,50 y 545 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 540 pesetas fin co-
rrietne, 345, 343,50 pesetas fin lulio, 385, 
340 pesetas. 
Marít ima Bilbao, 600 pesetas ñn corrien 
te, 600 pesetas. 
Elcano, 300 • pesetas. 
Marít ima Ibai, 530 pesetas fin corrhn-
te, 530 pesetas. 
Izarra, 310 pesetas. 
Viillaodrid, 670 pesetas. 
Eléctricas Reunidas- en Zaragoza, fc¿5 
pesetas fin corriente. 
Altos Hornos, 197 por 100.-
Papelera, 154,50, 155 por 100 fin comen 
te, 156,50, 157, 157,50, 157 por 100 fin iulin, 
153 y 155 por 100. J 
Resinera, 795, 798, 797, 798, 797, 798, 
796, 797, 796 pesetas fin corrieme, S00. 
803, 805, 800^ 808, 807, 806. 805 pesetas fin 
julio- 790, 795, 793, 795. se plantee cuest ión 'a lguna en el Parla 
Felg^era 130,50 131, 132 por 109 fin del mentó , sin que antes se haya dado satis 
?oAn -Po'? Ul 'oy¿nm Vor 100 fin de i u l i o ' facción cumplida a estas aspi 130 y 131 por 100. 
Explosivos, 335 
Cuarto. Que las importaciones de trigo 
deben constituir una elemental previsioii 
del Poder público para abastecer el país, 
nunca utilizarse como amenaza, y meñofi 
aun como arma para violentar el precio 
de una producenm que en tocaos los pal 
ses, menos en-España, se ha tratadn de 
estimular. 
Quinto. Una vez declarada por el agri 
cultor su cosecha, eximirle de nuevas de 
claraciones y trámites enojosos que las 
más de las veces sólo sirven para que el 
caciquismo local combata a los desafectos 
a su política. 
/Sexto. Invitar a todas las entidades 
agrícolas, y de un modo especial a la Con 
federación Nacional Católico Agraria, pa 
ra que se sumen a este movimiento. 
Séptimo. Dirigirse a todos los senado 
res y diputados que representan infere 
ses agrícolas para que no consientan que 
pesetas fin corriente, 
336 por 100. • 
Obligaciones. 




Londres, cheque, 900 a 23 pesetas. 
la agricultura cerealista. 
s iracioens de 
T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referente 
a causa seguida en el Juzgado del Este 
contra Casimiro Martínez Alvarez y Luis 
Gurciando García, acusados como auto 
res de un delito de atentado. 
V i d a c o l i g i ó » » 
iglesia del Carmen. 
Misas rezadas de seis a nueve, cada me 
dia hora. A las diez, misa solemne. 
Por la tarde, a las siete y media, expo 
sición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario y novena al Sagrado Corazón de 
Jesús; a continuación procesión con el 
Santísimo por las naves del templo, ter 
minando con la reserva y la salve popu 
lar cantada. 
En las Bernardas. 
Hoy, fiesta del iSantísimo Corpus Christi 
y durante la octava, así como en la fiesta 
Asociación 
ció, 
w w w w v v v w v w \ v \ v v v V V v v v x 
iodos los asociados ;l i " ~N' ^uxH 
^ t m o K W i a . <„„, se 
íls tres on , ;i social Pl>'l 
'"•'MJ 
aei "comente", 
tarde, en su 
la Déhesá. IÜ 
inucdi. 
acrecienta incesantemente sus;éxitos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
^ a Imán 
os o Curan 






f E S T I N O S 
porque no contiene liISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
• todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intonso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
. porque NO ES IMITACION I) 10 
OTHOS PRODUCTOS NI 
PUEDE SER IMITADO. 
II 
frasco, 6 pesetas. :-: Frasco doble (112 lüro) 10 pesetas. 
Una Comisinn rmitiara las cmicliisiiincs Carfcen,—En el mercado de la Esperan 
al señor alcaldé de Torrelavega, para que za lnerón expendidas ayer 800 arrollas dé 
oficial y telegrálicarnente, las traslade al carbón vegetal, al precio de 1,60 \ LTO 
Gobierpo. airrobas, según calidad. 
Ld» que deseen asitir al banquete Ira 
terna! (cinco pesetas cubierto), que sella 
rá el acto, avisarán antes det 21 al señor 
administrador de «¿El Impulsor», Torré 
lavega (Santamler), donde se, dirigirá to 
da la correspondencia, avisos y adhesio 
nes. * • ^ 
Torrelavega, 17, 6, 1919. 
La Comisión, P. O.,Antonio Ruiz-
n 
Sin rival para la higiene en el baño y 
tocador. 
SUütSUb Ut AYtH 
Observatorio Metereológico del' Instituto 
Día 18 de junio de 1919: 
Shrs. 16 hrs. 
al nivel del 
Reclamado. detenido-
Ayer, al ir a pedir una carta, de soco 
rro al Cobierno civil, Ernesto Palomino, 
el primer jefe de la Policía, al mirar los 
antecedentes, se vió que se hallaba recia 
ipado por el Juzgado de instrucción de 
Alcalá de Henares. 
iEn vista, de esto, el referido Ernosto 
quedó detenido. 
Chimenea que arde, 
Ayer, a las tres de la tarde, se infeió 
un "pequeño incendio en la chimenea de 
la casa número 19 de la calle del General 
Espartero. 
IEI fuego careció de importancia, sien 
do sofocado a los pocos momentos por 
algunos bomberos. 
Las velocidades. 
Ayer, por Ja. (inardia municipal, fué 
fdenunciado el dueño del auto número 
261, de ia matrícula de Madrid, por cir 
cular con el coche con exceso de veloci 
dad, por la calle de Burgos. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la policlínica establecida en el cuar 












Barómetro a O 
mar.i 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo. . 
Estado del mar.. . 
Temperatura máxima al sol, 26,4. 
Idem máxima a la sombra, 20,4. 
Idem mínima, l(i,Q. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 175. 
Lluvia en nqni en el mismo tiempo, 0,0 





Nacimientos Varones, I ; hembras, I . 
Defunciones: Fernando Fernández Ar 
| che de diez y nueve años;.-Calderón, 5, ter 
cero. 
Matrimonios; Dos. 
Miña a la deriva.—.El capitáp del vapor 
uAlfonso Nlll» comunica haber visto lina 
mina submarina a Mor de agua en. latí 
tud 4-5u 25' Norte y 0" 0" de longitud 
Oeste. 
El «Orconera».—A las seis de la mafia 
na. saldrá hoy del dique de (iamá/.o el 
vapor alemán .«UrconeritJ», después de 
haber pintado fondos. 
Después subirá al AstiUero, donde ten 
drá lugar el acto de la entrega del barco 
al .representante del (iobierno trances, 
izándose la bandera interaliada, comen 
zando acto seguido a cargar mineral pa 
ra Francia. 
T r a j e s p a r a ñ u ñ o s 
a la medida. Elegancia y economía 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, 1 
Muerte repentina. 
Ayer larde, a las cinco, un bombre Ha 
mado Dionisio Medina López, de odíenla 
y cuatro años de edad, fué al almacén de 
maderas que en la calle de Madrid po 
seen los señores Hijos,de Aquilino Lan 
tero, a comprar una cantidad de serrín. 
Cuando ya había entrado en aquella 
fábrica, el mencionado Dionisio se sintió 
repentüiamente indispuesto, y tan grave 
se puso, que a los pocos momentos dejó 
de existir. 
Inmediataniente se dió aviso de lo ocu 
rrido al Juzgado de guardia, que lo era 
el del distrito deP Oeste, compuesto por 
el juez señor Zapatero, el actuario señor 
Castrillo el forense señor Trápaga, el olí 
cial señor Fernández y el alguacil señor 
Botarche, los cuales se personaron en el 
sitio del accidente, ordenando el levanta 
miento del cadá.ver y su traslación al De 
pósito judicial, para prcticarle la autop 
sia. 
El ministerio fiscal en el acto del juicio del ¡Sagrado' Corazón de. Jesús, todas las 
y en vista del resultado de las pruebas tardes, a las seis, se expondrá a Su Divina 
Majestad y después de rezar maitines la 
NOTICIAS S U E L T A S 
ELIXIR ESTOMACAL 
de S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
EB recetado por los médicos de laa cinco partes del icaundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el Apetito, cuiajado las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
dolor de estómago, Sa dispepsia, Im acec/'m, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, iftornan son §streñiwientov 
dilatación f úlcera del estómago, ®t& Es entisóptím. 
Comunidad, se rezará la estación, Rosa 
rio y se cantará- un motete, terminando 
estos cultos con la reserva solemne. 
MITIN P 0 CULTURA 
Loa mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Franciseo, ¿7. 
imacias del mundo 
m ramíten MMm i m >errano0 
'El día 22 del actual, a las once do la 
mañana , en el Salón de Recreo «La Lia 
ma», en la culta y deliciosa ciudad de To 
rrelavega, con permiso de la autoridad, se 
celebrará el organizado por decididos 
maestros del partido. 
iPresidirá él acto la autoridad superior, 
que asista, de las invitadas; el cual no 
tiene carácter político n i religioso, y los 
oradores, como maestros nacionales, ex 
pondrán sus ideas sin extralimitarse y 
guardando el respeto debido a las insti 
tuciones. 
Se han invitado a los señores jefes de 
Sección e inspectores de las cuarenta y 
nueve provincias españolas, Prensa de la 
Corte y montañesa, pueblo, autoridades i 
locales y centros colectivos de los lugares 
del distrito. 
El jefe de la Sección de Santander ha 
ofrecido concurrir. De la capital nos hon i 
rarán compañeros de ambos sexos, la Sec' 
ción de «Las Fraguas» acude en pleno y 
casi todos los compañeros del partido. 
El acto promete ser solemne: 
Farmacias.—Las ipic niiTcsponde que 
dar abiertas l a tarde de hoy, son las si 
gil ¡entes: 
Señor Matorras.—San Francisco. 
Señor Solórzano.—'Eugenio Gutiérrez. 
Señor Reguera.—(Paseo de Pereda. 
G r a n C a f é E s p a ñ o 
Magníficos conciertos tarde y noch» 
por los reputados profesores señores 
Arruga, Odón y D'Hers. 
Matadero.—Romaneo del día de ayer? 
Reses mayores, 24; menores, 22; con peso 
de 5.121 kilogramps. 
Cerdos, 5; con w l . 
Corderos, 76; con 272. 
uiutrnuiiriyeiiÑ 
V I N O 
P I N E D O 
5e consigue con él la curación 
segura de las enfermedades de! 
corazón. 
Nunca dejó de ser el mejor 
agente curaíiuo de la neurastenia 
y debilidad general. 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarril de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAR 
BONATADAS NITROGENADAS 
I i.VI MU ACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION: 
Artritiaino, Heinna, (Sota, Anemid. 
y Convalecencia. 
Completa instalación para e! tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidro 
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
artifteiajés 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
R. .A. I J L . L .A. 
almacenista de vinos en la caUe de Daoiz 
y Velarde, 1, esquina a MartiUo, estable 
ce una sucursal en Libertad, 2, donde es 
tuvo t La Peruana». 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara, 11—Teléfono 760. 
Desde el día 1 
este balneario al 
desde Reinosa y 
de julio queda abierto 




Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, ManzaniUa y Valdepeñas.—Servich 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 123 
B o l e r a s d e R A S I L A 
GRAN CERTAMEN E L 
29 DEL CORRIENTE 
patriotismo por fm S( 
en España, y no hay buen 
consiiiim dentífricos extranj 
dp el l.ienr del Polo, que tí' 
en medio ¿Tgló süá' 
Frasco, 1,50. 
' He a p J M 
' - "Pnr lant^l 
Música.—Prograiua de |;U 
ejecutará hoy la ¡banda rtmnií 
ocho y medía a diez y media 
sea. de Pereda: 
dé-las 
«El castizo», pasodoble (prii, 
Franco. 
«Fd pafs e li
l'Vuea.- 'Calleja. 
«I.as vísperas sicilianas» f-lr 
Wrdi . 
«Aires n i o n tañ e sé s».—R e d n i K | 
Azueena», íAtizürca.—-iDurón, 
v v v v v v v v v w v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
111 
s 
Especialista en oídos, narii v trn 
• L días labo.nbleí t'% 
Consulta' los 




Sección sencilla, a las cu airó. 
Dobles, a. las seis, ocho y diez v 
dia. 
•Cine: I'ro^íi-aiiia éótnico. 
Varietés: Mari Flor, InVilairina! 9 
del Rio, caiizoiielista. 
La Caridad de San 
El movimiento del Asilo en el i 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 830 
Recogidos por pedir en la vía gi 
uno. 
Enviados con billete de Inmirarr 
sus,respectivos puntos, cinco. 
Asilados que quedan en .d üii l 
hoy, 1U. , i 
B R A G l J E R O i 
Se construyen todí^?ia£e..(le apata 
ortopédicos, bragueros y pWrrflvw 
cíales, nviletas y cabestrillos 
Gramé'onoa y dlaccs. 
OPTICA, FOTOGRAFIA V CIRÜ | 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranolMO, 15—Teléfonoa 1211 
EN MADRID. 
AMERICAN OPTIOAL SPiCliJLIT 
ALCALA. 14 (Palacio de la EquitaliJ 
neces i ta -




Manuel s : Marli 
SAN FRANCISCO, 1, 
Avisos a domicilio.—Teléfono 
tcioícrw. ¿ve Jo^ersa 
C A M B I O D E MONE 
' | | O l o 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 
y Caja de Ahorros de Santander 
Institución benéfica que afitúa ] 
protectorado del Estado. 
Abre cuencas corrientes de créd»^ 
garant ía hipotecaría, al 5 por iw 
rés anual; de crédito personal, a 
por 100- con garantía de v a l o r f 1 
tado, al 4 1/2 por 100; e industria) 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, 
jas, al 6 por 100. • 
Abona a sus imponentes 
rés -hasta mi l pesetas que las 
jas locales. . . . J 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisi»1* 
por 100 anual. 
Desde l.OOO.Ol a lO.OtK) pesetas w 
el 3 por 100 anual. , 
Las cartillas se liquidan e: 
presentación; y 





GRAN CAFÉ RESTAÜB< 
Susursal en el Sardinero: M 
HABITACION^ j J 
. „--*<> u oor ; t i Servíalo a la sarta y P»1* 
A . l a s s o f l o r 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos 
Hernán Cortés, número^ 
le m 
COMPAÑIA , . 
Vasco Cantábrica de m f 
PAGO DE D I V i O E ^ ^ 
Desde el .lía ¿0 dd ^ ^ " ' " ' ^ ' . r ^ v . 
por el Créilito de la ümon ^ W 
Vizcaya, en BiU""'. \ .., de * 
e Santander y Vlcr/ai^ • ^ 
co de 
eos de 
lander, el dividendo ¿i 
partir. 
DiJbao, 13 ile cimo n 
dente del Consejo de 
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C H A M P A G N E V E U V E P A U L B U R & C : DE 
Pedidlo en todas partes De venta al por mayor: 
J O S E C A L D E R O N 
• • M M M P M i 
Servic ios i g ia 
U N E * BE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliundo de Bilbao, de Santander, de Gljón y de u ra 
nú, para Habana y Veracnu (eventual). Salidas de Veracr.uz (eventual) y de la 
Habana para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barrclona, de Valencia, de Málaga y de ' fe-
dlz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera^ruz aven-
tunl) y de la Habana, con escala cu New York. 
LINEA BE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de CA 
diz, para Las Palmas, Santa Crui de La Palma, Puerto Rico y Habana. 3a 
lidaa de Colón para Sabani'Ja, Curacao, Puerto Caballo, La Guayra, Pnart 
Rico, Canarias, Cádiz y Farcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y da Cádiz el 
7, pata Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendíer:)o 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vtgo. 
para Río. Jálueiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei fiaip 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río J&nflfro, f&oa-
riaa, Vigo, Corufia, Gljón, Santander y Bilbao. 
LINEA BE FERNANBO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicauie y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de Canarias y de 
la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estable-
do los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can-
tábrico a New York y la líneade Barcelona a Filipinas, cuyas salidas co 
Ron fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y ttato esmerado, en 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite "carga y se expiden pasajes para lodos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El día 19 de junio a las tres de latarde, saldrá de Santander el vapor * 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán' don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y ^arga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE deterán proveerse de un pasaporte visado por 
el señor cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz. sin cuyos requisitos 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
--fin i sosa -
m ¿¿ Nuevo preparado compuesto de bi- ¿£ 
carbonato de sosa purísimo de esen-
z cia de anís. Sustituye con gran venta-
^ ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
ft Caja: 0,50 pesetas. 
Solución 
B e r e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San 8«rnardo, nun. 11.—MaalrJa 
£ De venta en las principales farmacias de España. 
(as famosas linternas y baterías 
eléctricas PASTER de tubo y planas 
| F E L X ORTEGA ( S A.) -Burgo» , número 1 -Te l é fono 9-77. 
A fines de junio saldrá de Sanetander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapoí 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, seflorc» Hl 
JOS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE, 36.—Teléfono número 63. 
fí.) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
SSPEJOS DE LAS FORMAS Y MUSIDAS QUE SE DESEA, CUADROS DRA 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
«iSSPAeHO: Amé* EísaSants, núm. fi.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
( S 
¡ i 
taa iintíguas pastillas pectorale'- de Rincón, tan conocidas y. 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la drogueriado Pérez del Molino y Compañía, ©n i» 
do. Vtllafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun.. 
eFTCMTA SENTIMOS 8AJ» 
MUEBLES USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
a precios como nadie. Para convencerse 
visiten esta casa. Velasco, 17. 
6e reforman, y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni 
formes. Perfección y eeconomí 
Vuélvense trajes y gabanes desde face 
peietaa; quedan nuevos. MORET. 12, 2.'-
a l q u i l a n . 
Dos gabinetes amueblados. 
Informarán en esta Administración. 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PACA MAS 
: - : QUE NADIE :—: 
Jus» rit H«rr«rs., 1. 
APROVECHEN 
Señoras, dueños de hoteles, fondas y ca 
sas de huéspedes. 
Patata nueva, grande, de Valencia, 2 
kilos, 0,65. 
,10 kilos, 3,25 pesetas. 
Patata vieja, de Reinosa, superior, en-
carnada amarilla, a 0,25 céntimos kilo. 
10 kilos 2,50 pesetas. 
Blanca de Castilla, amarillita, superior, 
a 0,20 céntimos el kilo. 
10 kilos 2 pesetas. 
Puerta la S er^ 23 (almacén) 
y p!aza de la Esperanza (arriba). 
a l p ú b l i c o 
la fabrica de bordados, Ruamayor, nú 
^en 41. ios nuevos modelos de stores, 
gab-rías, cortinones, visillos, cortina» 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrl 
cados a â medida. 
Pre^upuestoi ¿conómlcoi. S« p u * ei 
Muestrario a domicilio. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL CONZALEZ 
SaM« de San Jo«é, número I , Salo. 
¡No sufra Ud. dolor! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
INO T O M " V. NAD M 
jompre al momento un EMPLASTO 
* OROSO del doctor Cuerda y que-
„ gará maravillado de sus efectos. 
| Rechace otras marcas y pida siem-
I Pre EMPLASTOS POROSOS 
SOBRE FIELTRO ROJO 
ael doctor Cuerda. 
UNA PESETA en farmacias y dro 
Suenas. 
o a a n z b i ^ a e l f r a t a m i c r / l o e n é r g i c o dz 
<?xp<zcror u a v 
OMPPMMID05 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cous-
truccioaes, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
I I . JP i a y o . 
O a s t o T J r d i a l e M , 
Caerbons asturianos 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BU8TAMANTE (8. en C ) 
•ervantee, 4. 
t POMPAS FUNEBRES 
flNGei B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H P , 
m e o , 6 (casa de las lardines), M e l É n o airnere 227. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 3 
i 
a 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina do 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardlff pór el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos n&rs fraguas. - Aflomerado». — Coi i a r i l 
usos metalúrgico» y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
PelayOí 5, Barcelona, o a sus agente» en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, ««ftprés Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad HuHera Española.—VALENCIA, 
San Rafaei Toral. 
Para otros Informen y prnolon dirigirse a ias oüeinas da la 
809?i4"S»Aa HULLERA SÜPAfíOLA 
La Propicia; íi«r 
Ceferino ^an Martín 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
tras lados de c a d á v e r e s . 
Servicio p e r u i a n P ü k - i l a m e d a Priiuorá, níiiD. 22, bajos 
Telé fono n ú m e r o 481 
El njejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50. 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería Ú P Pérez del Molino y Compañía. 
C = ^ f s ^ l E I - - -
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U RDA : 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA PESETA. 
Depósitd: Pérez del Molino y Com-
pañía y farmacias. v 
rM D K 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en 
imprenta de este periódico. 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio' a la calle 
«i? San Josá. pumern 1. neernndo 
SERVICIO DE SOMO 
Horas de salida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y-cuatro y inedia. 
lleras de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
